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Дмитришин В. С. Проблемні питання становлення ринку інтелектуальної 
власності в Україні. В роботі проаналізовано питання становлення ринку 
інтелектуальної власності з метою наближення України до рівня високорозвинених 
держав. 
Дмитришин В. С. Проблемные вопросы становления рынка 
интеллектуальной собственности в Украине. В работе проанализированы вопросы 
становления рынка интеллектуальной собственности с целью приближения Украины к 
уровню высокоразвитых государств. 
Dmytryshyn V. S. Problems of intellectual property market establishing in 
Ukraine. The paper analyzes the issue of intellectual property market establishing with the 
purpose of converging Ukraine to the level of developed countries. 
Постановка проблеми. Протягом двох останніх десятиліть права 
інтелектуальної власності зайняли важливе місце у політичному житті багатьох країн 
світу. Важливі зміни у патентній системі відбулися у всьому світі і склалося загальне 
враження, що світова спільнота іде до зміцнення та гармонізації патентної системи. 
Рухаючись у напрямку економіки, заснованої на знаннях, нематеріальні активи 
(такі як комерційна таємниця, винаходи, знаки для товарів і послуг, тощо) стали 
важливим ресурсом для різних секторів бізнесу - використовувати нематеріальні активи 
як стратегічний елемент бізнесу для багатьох стало навіть звичним. 
Розвинуті країни та країни, що розвиваються, здійснюють вагомі інвестиції у 
виробництво знань. Наприклад, останні дані свідчать про те, що витрати на дослідження 
та розробки у країнах-членах Організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) становлять близько 772 млрд. доларів США. У Китаї витрати на дослідження та 
розробки становлять близько 115 млрд. доларів США, що виводить країну у трійку 
лідерів з точки зору витрат на дослідження та розробки. Патентна інформація свідчить 
про подібну тенденцію щодо світової інноваційної діяльності, а ці цифри відображають 
зростання важливості знань як активів у сучасній економіці [7, С. 7]. 
Слід зазначити, що дебати навколо економічних принципів, які лежать в основі 
винахідницької діяльності, не новина - економісти обговорюють це питання вже більш 
ніж століття. 
Інтелектуальна власність в нашому сторіччі - це не тільки певні права, а й 
механізми, які дозволяють бізнесу та державі розвиватись, впроваджувати нові 
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технології та отримувати нові знання. У сучасному світі для будь-якої держави вона є 
одним із визначальних факторів сталого та позитивного розвитку. 
Результати аналізу економічного зростання країн-лідерів рейтингів 
конкурентоспроможності свідчать про необхідність формування та забезпечення 
розвитку національної інноваційної системи як безальтернативного шляху реалізації 
системної та послідовної державної політики, спрямованої на активізацію інноваційних 
процесів, забезпечення технологічного розвитку та оновлення національної економіки 
[4, С. 29]. 
Насправді ресурси, на які зараз більше всього робить ставку Україна, є 
вичерпними, і не можуть забезпечити постійного розвитку нашої держави на 
інтелектуально високому рівні. Але ті наукові школи, ті знання, ті здобутки української 
науки, що були за радянських часів, і що є зараз, високий загальний освітній рівень 
нашої молоді та наших фахівців свідчать, що в Україні є всі можливості для розвитку 
інноваційним шляхом - шляхом створення нової техніки і нових технологій. Але, на 
жаль, слід визнати, що повноцінного ринку інтелектуальної власності в Україні на 
сьогодні практично немає. 
Мета статті - є обговорення важливих складових розвитку ринку 
інтелектуальної власності, розуміння суті та втілення яких могли б наблизити Україну 
до рівня високорозвинених держав. 
Викладання основного матеріалу. Орієнтація економіки держави на 
інноваційний тип розвитку, залучення інтелектуальної власності в господарський обіг 
розглядається фахівцями в галузі управління як один із ключових напрямків підйому 
національної економіки [2, С. 27]. 
Трансформація інтелектуальної власності в економічні здобутки -
комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності - в Україні на сьогодні є 
непростим процесом. Причиною цього є багато факторів, зокрема, фахівці, які 
створюють об'єкти права інтелектуальної власності не мають достатньо знань, які 
потрібні для впровадження, комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. 
Говорять, що „інтелектуальна творчість може набути економічного змісту тільки 
у тих випадках, коли у підприємцю вдається розбудити винахідника, а у винахіднику -
підприємця (новатора)" [1, С. 64]. А найважливішим фактором, що стримує розвиток 
ринку інтелектуальної власності в Україні, є нестача кваліфікованих фахівців. 
Треба сказати, що ланка, яка знаходиться між винахідником і бізнесом, сьогодні 
найбільше потребує фахівців. І якщо готувати таких фахівців, давати знання 
представникам бізнесу, то можна буде створювати команди, які не будуть гальмувати 
відповідні процеси. Тому, підвищення конкурентоздатності вітчизняного виробництва 
не можливе і без вдосконалення освітньої системи та задоволення зростаючої потреби 
підприємств у кадрах в сфері інтелектуальної власності - в першу чергу фахівцях у 
сфері управління інтелектуальною власністю [5, С. 68; 2, С. 30]. 
Очевидно, що сучасний менеджмент має бути націлений на конкурентоздатність. 
При постійно зростаючому розумінні прихованої цінності інтелектуальної власності 
компанії, підприємства все більше стали ставитись до набуття та підтримання чинності 
своїх прав інтелектуальної власності не лише як до засобу захисту від „інтелектуальних 
крадіжок", але і як до активного та потужного засобу підвищення своєї 
конкурентоздатності, збільшення свого впливу у певній галузі та підвищення своєї 
репутації постачальника інноваційної продукції на ринок [1, С. 64]. 
Нове покоління керівників бізнесу, що нині приходить до влади, розцінює 
інтелектуальну власність як нову базову складову успішного підприємництва. Проте, 
такі керівники скоріше виняток, ніж правило [6, С. 246]. Але на більшості підприємств і 
організацій не здійснюється управлінський і бухгалтерський облік оборотоздатних 
результатів інтелектуальної діяльності. Лише незначна частка підприємств вживають 
відповідних заходів [2, С. 30]. 
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Практичний досвід свідчить про те, що стратегії й тактики управління 
інтелектуальною власністю ще не у повній мірі опановані більшістю західних компаній, 
а тим більше, вітчизняними підприємствами. Крім того, більшість керівників 
українських підприємств помилково відносять інтелектуальну власність до віддаленого 
майбутнього, що, звісно, є помилковим. Так, наприклад, ще не так давно інформаційні 
технології вважали чимось екзотичним, їм розглядали суто з точки зору технічні 
функції. Сьогодні ж неможливо уявити управління підприємством без застосування 
таких технологій. Експерти прогнозують, що найближчим часом те ж саме відбудеться 
й з інтелектуальною власністю. 
Не дивлячись на дослідження на тему інтелектуальної власності, що проводяться 
у різних дисциплінарних аспектах (економічному, юридичному, історичному, 
соціологічному, філософському та ін.), а також існування широкого діапазону підходів 
до аналізу цього явища, цілісної концепції управління інтелектуальною власністю поки 
що немає [3, С. 20]. 
Сучасний розвиток економічних відносин та стан бізнесу визначають місце 
інтелектуальної власності як важливої складової частини активів підприємства, що за 
своєю вартістю можуть перевищувати усі матеріальні об'єкти. 
Відповідно до статті 1 закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність" активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих 
подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у 
майбутньому [8]. Об'єкти права інтелектуальної власності визнаються активами, 
оскільки утримуються підприємствами якраз для отримання економічної вигоди. 
Не маючи матеріальної форми права інтелектуальної власності як об'єкт 
бухгалтерського обліку відповідають визначенню терміна „нематеріальні активи". 
Нематеріальний актив - це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, 
може бути ідентифікований [8]. Відповідно до П(С)БО 8 до нематеріальних активів, 
зокрема, відносяться права на комерційні позначення (права на торговельні марки 
(знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо); права на об'єкти 
промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти 
рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні 
таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);авторське 
право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, 
комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції 
даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 
мовлення тощо). 
Отже, висловлюючись бухгалтерською мовою, права інтелектуальної власності є 
не чим іншим, як нематеріальними активами. 
З економіко-фінансової точки зору інтелектуальна власність є складовою 
інтелектуального капіталу і має всі притаманні йому ознаки - може бути ідентифікована 
та оцінена і утримується підприємством (суб'єктом господарювання) з метою 
ймовірності одержання прибутку. 
Власник-підприємець має широкий спектр можливостей щодо комерційної 
реалізації прав інтелектуальної власності. Маючи у своєму активі (на балансі 
підприємства) продукт інтелектуальної власності підприємець може розпоряджатися 
ним на свій розсуд, а саме: використовувати у власному виробництві для реалізації на 
внутрішньому та зовнішньому ринках у вигляді конкретної інноваційної продукції, 
надавати ліцензії на використання, продати, передавати в заставу для отримання 
кредиту, розширити (збільшити) власний капітал за рахунок внесення до статутного 
капіталу іншого господарського товариства [3, С. 20, 21]. 
Отже, у господарській діяльності, що є засобом реалізації економічних інтересів, 
відбувається рух інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку. 
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Для ефективного керівництва та управління, а також для використання 
інвесторами, постачальниками, кредиторами, банками, податковими та статистичними 
органами головним завданням підприємства є формування повної, достовірної 
інформації про наявність і рух майна, господарські процеси і результати його 
діяльності. 
Більшість керівників вищої ланки сьогодні делегують функції управління 
інтелектуальною власністю патентним підрозділам або юридичним відділам. Проте, в 
сучасних умовах управління інтелектуальною власністю стає однією з основних 
функцій керівника підприємства [6, С. 246]. 
При складанні облікової політики щодо об'єктів права інтелектуальної власності 
у складі нематеріальних активів слід керуватися сукупністю принципів, методів і 
процедур, що використовуються підприємством, установою чи організацією для 
представлення фінансової звітності в цілому. 
Основними елементами управління ОПІВ є їх обов'язкова інвентаризація, 
відображення бухгалтерському обліку та оцінка, яку проводить правоволоділець 
відповідно до положень нормативних актів. Серед них основними є такі [8]: 
- закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"; 
- положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", 
затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242; 
- інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших 
статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління 
Державного казначейства Міністерства фінансів України від 30 жовтня 1998 року № 90; 
- інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, 
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69; 
- порядок застосування типових форм первинного обліку об'єктів права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затверджений наказом 
Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 73; 
- закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні"; 
- національний стандарт № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної 
власності", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 № 
1185; 
- методика оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності, 
затверджена наказом Фонду державного майна України від 25 червня 2008 року № 740. 
Від ефективного управління інтелектуальною власністю у значній мірі залежить 
конкурентоспроможність країни на світових ринках наукоємної та високотехнологічної 
продукції. Як показує світовий досвід, інтелектуальна власність підвищує 
продуктивність господарської діяльності, забезпечуючи динамічний розвиток 
економіки. В останні десятиліття уряди багатьох держав приділяють значну увагу 
ефективній реалізації інтелектуальної власності, постійно вдосконалюючи її 
законодавче регулювання [3, С. 20]. 
Державна служба інтелектуальної власності України проводить єдину державну 
політику у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Вона здійснює 
роботу щодо удосконаленням законодавчої та нормативної бази, міжнародного 
співробітництва у сфері інтелектуальної власності, забезпечує умови для введення 
інтелектуальної власності до господарського обороту, популяризації знань, підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, взаємодії з 
громадськими організаціями тощо. 
Висновок: 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності' 2011 
З метою визначення шляхів подальшого розвитку та удосконалення державної 
системи правової охорони інтелектуальної власності, пріоритетами якої є максимально 
повне, своєчасне, якісне забезпечення фізичним та юридичним особам реалізації 
механізмів щодо набуття і захисту прав інтелектуальної власності на рівні, який 
відповідає міжнародним нормам і стандартам, та інтеграція до спільного торговельно-
економічного простору України-ЄС, розроблено Концепцію розвитку державної 
системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009-2014 роки, яка, зокрема, 
передбачає реалізацію та ініціювання спільних проектів, спрямованих на створення 
сприятливих умов для розвитку малих і середніх підприємств; 
Отже, реалізація широкого кола заходів дозволить підвищити ефективність 
роботи по створенню і впровадженню у виробництво принципово нових видів техніки й 
технологій, і вивести економіку держави на якісно новий рівень, зробити вітчизняну 
продукцію конкурентоспроможною на світовому ринку. 
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